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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado académico de Doctor en Educación en la Universidad César 
Vallejo, pongo a disposición de los miembros del jurado la tesis titulada “La 
música como estrategia para mejorar el aprendizaje del idioma Inglés, 2015”. 
Donde se describen los resultados de la investigación que tiene como objetivo 
general demostrar en qué medida la música mejora el aprendizaje del idioma 
Inglés. 
La investigación consta de siete capítulos estructurados en forma 
secuencial que se detallan a continuación: el capítulo I, contiene la introducción, 
los antecedentes, la fundamentación científica, la justificación enfatizando en la 
teoría epistemológica de Piaget, la realidad problemática, hipótesis y objetivos. El 
capítulo II, corresponde al marco metodológico, la variable independiente la 
música y la variable dependiente el aprendizaje del idioma Inglés, fueron descritas 
sobre la base teórica actualizada, la cual sirvió de base para su 
operacionalización; la metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis 
de los mismos y la operacionalización de la variable dependiente. El capítulo III, 
incluye los resultados, que se muestra de manera descriptiva e inferencial. El 
capítulo IV, detalla analíticamente la discusión de resultados tomando en cuenta 
los antecedentes y fundamentos teóricos frente a los hallazgos obtenidos. El 
capítulo V corresponde a las conclusiones. En el capítulo VI, están las 
recomendaciones basadas en los resultados obtenidos; y finalmente; El capítulo 
VII muestra las referencias consultadas como sustento teórico de la presente  
investigación; asimismo, en los apéndices se presentan la matriz de consistencia, 
los instrumentos, el programa aplicado, el certificado de validez del instrumento, la 
base de datos y otros más usados en la investigación. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación.  
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La investigación titulada “La música como estrategia para mejorar el aprendizaje del 
idioma Inglés, 2015” tuvo como objetivo general demostrar en qué medida la música 
mejora el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución Educativa Inmaculado High School Barranco, 2015. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo con diseño cuasi-
experimental y la población de estudio fueron estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria del año 2015, la muestra de estudio fue no probabilística 
intencionada conformada por 68 estudiantes con dos grupos: Control (34 
estudiantes) y experimental (34 estudiantes). El método fue trabajado con un total 
de 9 canciones en Inglés, con una lista de cotejo de 10. items para medir la 
expresión y comprensión oral y un cuestionario de 10 preguntas para medir la 
comprensión de textos y producción de textos. 
 Para determinar la validez de contenido de los instrumentos se sometió a 
criterio de tres jueces expertos y para la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 
15 estudiantes con características similares a los de la muestra de estudio, para los 
resultados de la confiabilidad se utilizó la prueba Kuder Richardson cuyo valor fue 
para el primer instrumento 0.846 y para el segundo instrumento 0.797, dando como 
resultado una alta confiabilidad. 
 Los resultados del presente trabajo concluyeron que la Música mejora 
significativamente el aprendizaje del idioma inglés. 











The research titled "Music as a strategy to improve English language learning, 
2015" had the overall aim to demonstrate in what extent music enhances English 
language learning in primary students of fourth grade at I.E Inmaculado High 
School Barranco, 2015. 
 The research was quantitative approach with quasi-experimental design 
and the study population were students of fourth grade of primary education 2015, 
the study sample was intentionally non-probabilistic composed of 68 students with 
two groups: control (34 students) and experimental (34 students). The method was 
worked with a total of 9 songs in English with a checklist of 10 items to measure 
speaking and listening skills and a questionnaire of 10 questions to measure 
reading comprehension and text production.  
 To determine the content validity of the instruments, they were underwent 
to the criterion of three expert judges and for the reliability was applied a pilot test 
to 15 students with similar characteristics to those of the study sample, for the 
results of the reliability was used kuder Richardson test, its value was 0.846 for the 
first instrument and 0.797 for the second instrument, resulting in higher reliability. 
 
 The results of this study concluded that music improves significantly 
English language learning. 
 










 A pesquisa intitulada "A música como uma estratégia para melhorar a 
aprendizagem de Inglês de 2015" tinha como objectivo global demonstrar em que 
medida música melhora a aprendizagem de alunos de língua inglesa na quarta 
série da I.E Inmaculado High School Barranco, 2015 . 
 A pesquisa foi realizada abordagem quantitativa, com projeto quase-
experimental e  população do estudo  foram os alunos da quarta série do ensino 
fundamental do ano 2015, a amostra do estudo foi intencionalmente não-
probabilística composta por 68 alunos com dois grupos: controle (34 alunos) e 
experimentais (34 alunos). O método foi trabalhado com um total de 9 canções  
em Inglês com uma lista de 10 itens para medir falar e habilidades de escuta e um 
questionário de 10 perguntas para medir a compreensão de leitura e produção de 
textos.  
 Para determinar a validade do conteúdo dos instrumentos passou por 
criterio três juízes especialistas e teste piloto confiabilidade aplicada a15 alunos 
semelhantes aos da amostra do estudo, para os resultados do teste de 
confiabilidade foi utilizado teste kuder Richardson cujo valor foi de 0.846 para o 
primeiro instrumento e para o segundo instrumento 0.797 resultando em maior 
confiabilidade. 
 
 Os resultados do presente estudo concluiu que a música melhora 
significativamente a aprendizagem de Inglês. 
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